




















1. Liver NK cells expressing TRAIL are toxic against 






害をきたす。 30～40%の肝 NK細胞は t凹nornecrosis 












2. Titration of hepatitis C virus in chimpanzees for 
















【結果］ 1. in-vitroで表示される HCVRNA量とし
て， 1コピーオーダーの接種材料を接種したチンパン
ジー 2頭では HCVの感染は成立せず， 10コピーオー
ダーの接種材料を接種した2頭では感染が成立した。
2. HCV抗体価 26～28HCV PHA価， HCVRNA陰性
の条件を満たす各 1人の献血者由来の FFP282 ml, 
273 mlをそれぞれ輸注した2頭のチンパンジー，お
よび上記の条件を満たす13人の献血者由来の FFP各
22～23 mlをプールし，計 290mlとしたものを輸注
した l頭のチンパンジーでは，いずれも HCVの感染
は成立しなかった。
［考察】感染成立に必要な最少HCV量（絶対量）は
10コピーオーダーであること HCV抗体陽性であっ
